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Morris Campus Student Association 
University of Minnesota ­ Morris 
Morris, Minnesota 56267 
 
Memo to: MCSA Executive Committee  
From: Executive Assistant Montbriand 
Subject: Executive Committee Meeting, October 9th, 2014  
 
The Committee will meet on Thursday, October 9th, 2014 at 6:00 pm in the Student Activities 
Conference Room. 
 
I. Open Forum  
II. President’s Remarks 
a. NAMI Presentation Tonight at 7 p.m. in Cow Palace 
b. TC Visitors ­ November 3rd 
c. NO EXEC NEXT WEEK 
III. Member, Committee, and Organization Reports 
a. Alex K. (First Year Representative)  
b. Alex S. (All­U Representative)  
c. Ashley (Secretary of Student Services) 
i. Wellness Week Wrap­Up 
d. Cory (Secretary of First Year Council)  
i. Diversity Conference Information 
ii. First Year Council Information 
e. Ellery (Secretary of Resources and Operations) ­ not in attendance 
i. Lowell Rasmussen will be at Forum on Monday for an 
open discussion on factors that influence cost of education.  
f. Emily (Secretary of Academic Affairs)  
i. Founders Scholar Forum 
g. Jayce (Secretary of Campus Relations)  
i. Campus Relations Advertising and Video 
h. Jen (MSLC Representative)   
i. Laddie (Election Commissioner)  
i. Student Organization Representative Update 
j. Megan (Parliamentarian)  
 
Morris Campus Student Association 
University of Minnesota ­ Morris 
Morris, Minnesota 56267 
 
k. Taylor (Executive Assistant)  
l. Jayne ­ not in attendance 
IV. Agenda Construction ­ October 13th  
a. Lowell Rasmussen Visit 
b. Organization Representative Hearings presented by 
Commissioner Arnold 
i. Etiquette 
ii. United States for Africa 
iii. Cougar Cheerleading 
iv. Men’s Rugby 
v. Women’s Rugby 
vi. SlamMO 
vii. University Register 
viii. Meiningens 
ix. MPIRG 
x. Mock Trial 
